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Controllable Synchronicity of Valence Tautomerism with Solid-melt Phase Transition 
by the Modulation of Chain Lengths of Oligo Ethylene Glycol 
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Table 1. ConEGEspy (n = 2, 4, 6)(CoCnOpy (n = 9, 12, 17)
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Fig. 3 ConEGEspy (n = 2()), 4(), 6())& a)ó(b)Ĵ
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